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 В результаті неправильного росту і форми нігтя утворюється болісне 
виразкування, що перешкоджає ходьбі та супроводжується обмеженням фізичної 
активності пацієнтів на деякий, а іноді тривалий час. Тому в практиці сімейного лікаря 
проблема врослого нігтя залишається актуальною в теперішній час.  
 Нами проаналізовані віддалені результати оперативного лікування врослого нігтя. Під 
спостереженням знаходилось 40 хворих з 1.09.05 по 1.02.06 на базі 3 –ї поліклініки м. Суми. 
В усіх випадках показаннями до оперативного лікування був розвиток місцевого 
інфекційного процесу. Виділено 2 групи хворих: 1-ша – 20 чоловік, яким проводилась 
радикальна операція (видалення частини нігтьової пластинки з пластикою нігтьового ложа); 
2-га – 20 чоловік, яким була проведена паліативна операція (видалення 1/3 нігтьової 
пластинки і ведення рани, як гнійної). 
 Проведений аналіз показав, в першій групі патологічні зміни були виявлені у 5 (25 %) 
хворих, серед них: дискомфорт при ходьбі у 2 (10 %), гіперемія білянігтьового валика у 2 (10 
%), рецидив у 1 (5 %). В 2-й групі паталогічні зміни відмічались у 14 хворих (70 %): 
дискомфорт при ходьбі у 6 (30 %), деформація нігтьової пластинки у 5 (25 %), збільшення 
м’яких тканин пальця у 5 (25 %), гіперемія біля нігтьового валика у 4 (20 %), рецидиви - у 3 
(15 %), біль при пальпації у 3 (15 %), розвиток гіпергрануляції - 3 (15 %). 
 Таким чином встановлено, що лікування врослого нігтя радикальним методом має 
перевагу, так як дає меншу кількість віддалених паталогічних змін. 
 
 
